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E . C . P o r o B E P - ß - B - T e p a c h m o b a 
KyjibTypa Beurpuu na 3aHHinax B pycocou uiKOJie 
b npouecce H3yneHHa xypca JiMTcpaTypbi b uixojiax h By3ax Pocchh 
oTKpbiBaeTCfl B03mojKHocTb npno6meHHH ynamHxca h cryAeHTOB K KyjibType 
BeHrpHM. b 3t0m Mbi bhahm Hacyuwyio HeoGxoAHMOCTb h npHAaeM eAHHe-
HHK> AByX KyjIbTyp OCOŐyiO 3HaHMMOCTb. 
Y a c e b 6-M Kjiacce , OCBaHBBß MH(})OJIOrHIO aHTHHHOCTH M HCTOJIKOBbl-
Baa npocjiaBJieHHbiH mhc]> o ü p o M e r e e , Mbi npeßJ iaraeM yneHHxaM b x a n e c T B e 
OAHOîi H3 e r o HHTepnperauMH cHM^OHMHeocyio n o 3 M y IJpoMemeü, c o 3 A a n n y i o 
BejiHKHM T B o p u o M BeHrepcKOM xyj ibTypbi O e p e n u e M J I h c t o m . H a n H c a n n a a b 
1850-m h n e p e p a ö o T a n H a a n e p e 3 n a n j ict , OHa n p e A H a 3 H a n a j i a c b n e p B o n a -
najibHO x a x y ß e p n o p a k n o c T a n o B x e ApaMbi H . T e p A e p a OceoőootcdeHHbiü 
ripoMemeü ( e u j e oahom BepcHH 3HaMeHHToro MHtjia). H o 3aTeM o n a o ö p e j i a 
x a p a x T e p c a M o c r o a T e j i b H o r o n p o H 3 B e A e i m a , b ocHOBe x o T o p o r o jieacMT b o 3 -
BbiiueHHaa ryMaHHCTHHecxaa TeMa, yBJiexuiaa J l n c r a . I lpocJ iyu iHBai iMe 4>par-
MeHTOB 3TOH CMM(j)OHHHeCKOM nOSMbl, BblCTynaiOIUHX M b (JjyHKUHH o n e p e A -
HOH TpaXTOBKM TeMbl, M b pOJIM CJiyXOBOH HarJUlAHOCTH, n03B0JiaeT o m y T H T b 
BCK) apKOCTb Bbipa3HT6JIbHOH My3bIKH JlHCTa, HCnOJIHeHHOH CTpaCTM H r e p o H -
3auHH TMTaHa. K 0 M n 0 3 H T 0 p a BocxMiuaeT MyacecTBO, ACHCTBeiniaa BOJia, p e -
uiHMocTb I l p o M e r e a cjiyxcHTb j h o a b m , e r o HCKJnoHHTejibtiaa C T o ñ x o c T b b c o -
npoTHBJienHH 3Jiy. M y 3 b i x a j i b n a a TeMa r e p o a , 3 B y n a m a a b phtmhhhmx B3Jie-
T a x h n o p b i B a x , n e p e A a e r a r a CBOMCTBa 3 a r J i a ß n o r o r e p o a noaMbi . Mojkho 
A o r a A a T b c a , hto JIhct bhacji n e p e A coöoh npocnaBJieHi ib ix ö o p u o B 3a He3aBH-
CHMocTb behrphm, TaKHX, x a x ó e p e t n j P a x o u n h J l a ñ o i u Kouiyr. r i o c j i e A y i o -
iahh CKOpÔHblH peHHTaTMB H XOp aphaa HUHOMHH3IOT H O TeX CTpaAaHHHX, 
KOTopbie BbinaAaioT Ha aojho mhc^hhcckhx h peaJibHbix r e p o e ß , ho c r p a A a -
h h í í , H3ÔpaHHbix MMH co3HaTeJibHo m narpaacAeHHbix HeJiOBeHecKOM j n o ö o -
BbK>, npH3HaTeJIbHOCTbK) H n a M a r a o . 
ripHHUHnnajibHO Apyroe peuieHHe TeMbi npeAnoautn coBpeMeiiiibifi 
BeHrepcKHH nncaTejib - JI. Meurrepxa3H. Ero poMaH 3aeadxa ilpoMemen 
(1973) peuiHTejibHO onca3biBaerca ot HAeajiH3auHH aiiTHHHoro repoa. Cor-
jiacHO aBTopy, THTaii IlpoMereH BbiHec 3eßcoBbi Myxn h, Haxonen, H3ÖaBJieH 
ot HHX repaioioM. Hepe3 Mnorwe TbicaHH Jier oh BHOBb oxa3ajica cpeAH jho-
Aeü, xoTopbie, no ero HaőmoACHnam , He oôpejiH jxejiannoro cnacTba h hc-
nojib30BajiH Ao6biTbiií hm oroHb He no CBoeMy npaMOMy Ha3HaneHHio: njiaMa 
crajio cpeACTBOM bomhm, noacapoB h pa3pyiuenHH. JIioah He toj i lko He ot-
BeTHJiH őjiaroAápHocTbio CBoeMy noxpoBHTemo üpoMereio, ho h 3a6buiH o 
HeM. Ohm cMeioTca HaA hhm, bhab b neM 6c33amnTnoro HeyAaHUHxa, reM 60-
jiee hto őbiBLUHM THT3H cran 3ayp«AHbiM noAMacrepbeM y CBoexopbicTHoro 
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Ky3Heua. /(a h yMHpaer oh, xax oôbiHHbie CMepTHbie, HacTpaAaBUiHCb o t paxa 
neneHH, 6jiaronpHo6pereHHoro npn Bcrpenax c xpoBoxcaAHbiM opjioM. ¿(py-
roe ¿tejió repaioi, KOTopoMy aBTop oTAaer cboh cHMnaTHH, uerei achctbch-
HocTb ero noMoiuH h BcerAauitaoio roTOBHocTb Ha noABHr. He cnyiainio nn-
caTejib B03Bpamaer ero Ha OiiHMn, rae eMy yroTOBaHO AOCTOHHoe win Hero 
nonpnme. Taxa h HHTepnperaumi amniHoro MH<j)a Bbi3biBaer AHcnyT cpeAH 
ynaïAHXcH, MHorne h3 KOTOpbix He npHHHMaioT noAOÖHoro xyAoxcecTBemioro 
pemeHHH, MOTHBHpya CSÓK) n03HUHK> TeM, HTO aBTOp CJiaBHT He CTOJIbKO ne-
jioBexomoÖHe, cxojibKO rpyôyio cHJiy, BoruiomeHHeM xoTopon HBJwercH Te-
paxJi. HexoTopue yneHHKH He corjiacHbi h co cxemuHecKHM B3nwAOM Ha jno-
Aeñ: nocjieAHHe oTHioAb He 3a6buiH nrraHa h cnaBjrr ero b cbohx HOBbix tbo-
peHHHX. Oah3ko uiecTHKJiaccHHKH OTA3IOT AOJixcHoe BeHrepcKOMy nHcaTejno, 
nocraBHBUieMy b poMaHe HeMajio coBpeMeHHbix npoőJieM, b nacTHocTH Bon-
poc o HenpeAcxa3yeMocTH Hcnojn>30BaHHH HayHHbix h TexHHHecKHX AocTHXce-
hhh, KOTOpoe HepeAKO npOTHBOpeHHT HaMepeHHHM TBOpUOB. Tax CJiyHHJIOCb 
c aTOMHOH 3HeprHeñ, npeBpameHHOH b crpauiHoe cMepTOHocHoe opyxcne. 
Tax np0H30iiui0 h c omeu, AoőbrrbiM IIpoMereeM Tom>xo an» Guara jnoAeñ. 
BxjnoHeHHe Aßyx Ha3BanHbix npoH3BeAeHHH b cTpyxTypy ypoxoB no3-
Bojuer BnepBbie no3HaxoMHTb noApocrxoB c xyjibTypoH BeHrpHH, npeAcraB-
JieHHOH CTOJIb HenOXOXCHMH ee TBOpijaMH. HX npOH3BeACHHH C03AaBaJDiCb B 
pa3Hbie snoxH h Hecyr Ha ce6e hx OTCBer, craBírr npoöJieMbi, BojmyioiAHe hx 
COBpeMeHHHKOB, h nOTOMy CTOJIb pa3JIHHHO nOAOUIJIH OHH K TpaXTOBXe aH-
THHHoro MH(J)a o IlpoMeree. 
3HaxoMCTBo c ApyrHM MHtJjojiorHHecKHM repoeM - OpcpeeM - Aaer no-
BOA Aim npHBJieneHiM Ha ypox HOBoro TBopeHHH <t>. JlHcra - chm^ohmhcckoh 
nosMbi Opcpeu (1854). TecHO CBsnanHan no cBoeMy npoHcxoxcaeHHio c oaho-
HMeHHOH onepoH K.B. rmoxa, HHTepnperauHH BeHrepcxoro xoMno3HTopa bo 
MHoroM OTJiHHaerca h ot MH(J>a, h ot TBopeHH* npeAUiecTBeHHHxa. O . JIhct 
oTKa3aacH ot H3BecTHoro cioxcerHoro pa3BepTbiBaHHH h npHBbiHHOH nocjieAo-
BaTeJIbHOCTH 3nH30AOB BO HMH UIMpOKOrO o6o6meHHH 06pa30B. He TpeBOJK-
Hoe uiecTBHe (jjpaxHHcxoro neBua no n0A3eMH0My uapcTBy Anna, He jkoőob-
Hbie nepexcHBaHHH repon yBJiexaior xoMno3HTopa, a cipeMJieHHe BoiuioTHTb 
BejiHHecTBeHHbiH cHMBOJi caMoro HcxyccTBa. Op4>eii JlHcra HeceT b ce6e hacio 
ryMaHH3Ma, BOjnneÔHOH BJiacrn My3bncH, xoTopan, no cnoBaM xoMno3HTopa, 
paajiHBaer „cboh MejioAHHecxHe BOJiHbi, cboh MoiuHbie axxopAbi", «rroöbi o6jia-
ropoAHTb jnoAeíí. B to xce BpeMH b My3bixy BeHrepcxoro Opcpea BTopraioTcn 
TpareAHHHbie HOTbi, nocxonbxy repon ero nepexcHBaer yrpaTy cBoero B03Bbi-
ineHHoro HAeajia. Ho rope h OTHaxHHe npeoAOJieBaioTca xpacoToñ caMoít My-
3bDCH, npxo SMOUHOHaJIbHOH, rUieHHTeJIbHO HeXCHOÍÍ H MHIKOH, CnOCOÖHOH 3a-
ruyiiiHTb crpaAaHHe h nenaiib. B HTore wi» Hac OTKpbiBaerca B03M0xcH0CTb 
yrjiyŐHTb npeAcraBJieHwe uncojibHHKOB o bcjihkom BeHrepcxoM x0Mn03HT0pe. 
H3yneHHe pyccxoíí xyjibTypbi Taxxce Moxcer npoTexaTb b TecHOM co-
npHKOcHOBeHHH c BenrepcxoH. Tax, paccMaTpHBan 3ax0H0MepHbiH nepexoA 
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B.A. JKyxoBCKoro ot ceHTHMeHTajiH3Ma k poMaimnMy, Mbi ocTatiaBAHBaeM-
Cfl Ha CTHXOTBOpeHHH K HeÜ, nOCBflmeHHOM M. ÍIpOTaCOBOÍi. B 3TOH CBA3H 
Mbi cooőutaeM o HaxoAKe BeHrepcxoro pycHcra flbepAH Cëxe, xoTopbiH ycTa-
HOBHJI paHee He H3BeCTHbIH nOAIIHHHblH HCTOHHHK 3TOrO CTHXOTBOpeHHfl. H m 
OKa3ajicfl HeMeijKHH no3T T.-B. 4>. YnbueH, aBTOp nocjiaHwi Ihr.' ConocTaB-
jieHHe HCTOHHHKa h opHrHHajibHoro nepenoxceHHfl AaeT ocHOBaiwe cAenaTb 
BbiBOA o cBoeo6pa3HH nepeBOAHecKoro Hcxyccrea pyccKoro nosTa, xoTopbiií 
BcerAa iioahhhjui opHrHHaji cBoeíi xyAoxcecTBeHHoñ cHcreMe h nepe^ane 
H3jno6jieHHoro MOTHBa „HeBbipa3HMoro". 
BcrpeHH c TBopiecTBOM riyuiKHHa oncpbiBaioT HOBbie bo3moxchocth 
JJJW pacKpbiTHJi B3HHmoachctbim pyccxoií h BeHrepcxoñ xyjibTyp. Eure b 1825 
roAy, npn xch3hh aBTopa Eopuca rodynoea, hmh nosTa őbuio BnepBbie ynoMJi-
HyTo b BeHrepcKoii nenara. TpeMH roAaMM no3xce bhahmm kphthk ő epenu 
TojibAH no3HaicoMHJi CBOHX HHTaTejieñ c pyccKHM nosTOM, a eme nepe3 mecTb 
jier - c ero poMaHOM b cTHxax Eezenuù Onezun. noHBJiaioTCJi Ha BeHrepcKOM 
subixe h nepeBOAbi H3 IlyiiiKHHa: BCJieA 3a CmanquoHHbiM cMompumeneM k hh-
TaTejwM npHiueji Bbicmpen (1844), nepenoxceHHbm TaőopoM Ka3HHUH, a no-
TOM IJuKoean d<ma h Memejib (1855). 3 t o t Hecxojibxo 3aMeAneiiHbiH TeMn 
3HaKOMCTBa c TBopnecTBOM pyccKoro no3Ta pe3xo B03p0C b 60-e roAbi, xorAa 
Ha BeHrepcKHH H3bix őbuio nepeBCAeno 55 npoH3BeAeriHH riyuiKHiia (npHMe-
HaTenbHO, HTO b HiajiMH őbuio nepenoxceHo Meiibinee kojimhcctbo tckctob 
no3Ta 3a ueJibiH Bex). 3Aecb HaAO ynoMjmyTb Tex, xto ocoôenno Mnoro cAe-
jiaji Ana pacnpocTpanenHn TBOpnecTBa üyuixHHa b BenrpHH: 3to Kapoií h 
HMpe 3HJiaxH, Kapojib Eepun (eMy npHHaAnexMT necrb oTJiHHHoro nepcBOAa 
EezeuuR Ouezuna), Jlacjio Apaiib. BeHrpbi naHHiiaioT paccMaTpHBaTb IlyuiKH-
Ha xax cBoero nosTa, Hbe tbophcctbo nojiynaeT pa3HocropoHHX)io h rnyöo-
xyio HHTepnperauHio b craTbax TaxHX H3BecTHbix kphthkob, xax n . ,Z(bionan, 
O. IXIajiaMOH, ft. KpyAH h ApyrHX. FIpHBOA» hx Bbicxa3biBaHHn, Mbi roBopHM 
TeM caMbiM o luhpjimehcii nonynapHocTH h BceMHpiioñ H3BecTiiocTH riyui-
KHHa, a oAHOBpeMeHHo - 06 HHTepece BenrpoB x BejiHXOMy nosTy Pocchh. 
ripHMepoM Moxcer cjiyxcMTb h poMaH xpynuoro BeHrepcxoro npo3an-
xa Mopa Hoxan Ceoöoda nod cuezoM. rpe BnepBbie 6bUi HapHcoBaH oöpa3 
pyccxoro no3Ta, a Taxxce cTHXOTBOpeHHe ßbionbi ToMamc])H Tlyuimn (1863). 
Mo)KHO OTMeTHTb h CAyH3H BJIHflHHfl TBOpHeCTBa aBTopa Eezernm Ouezuna Ha 
co3AaTeneíí BeHrepcxoro poMaHa b crwxax (poMan Yepoü <Pama Mopzana 
Jlacjio Apatía h POMHOHM ¡ lana Abionau) m Ha nHpHxoB (3. Aah). no3xce b 
EyAaneurre CTaBHTCH onepbi Eezenuù Onezun (1902) h Eopuc rodynoe (1912), 
ocHosaHHbie Ha nymxHHcxHX cioweTax. 
B cb j i3h c o 150 -neTHeM co a h « poxcAei iH« n o s T a h cToneTHeM c o AJ« » 
e ro rHÖejiH nora iunorc j i c raTbH h TpyAbi , eMy nocBumeinibie (M. Eaônna, f . Xc-
1 JJbepAb Cëxe, 0 6 HcroHHHxe CTHXOTBOpeHHH B.A. JKyxoBcxoro „K Heu". 
PyccKOR Jiumepamypa 1971, 1, 161-162. 
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reAyuia, JI. KapAoiua, R. JlyxaHa h jap.). Kax 3aMernJi oAHa»Abi >K. Mopwu, 
„BeHrepcxyjo jurrepaTypy Bee eme oceHner TeHb IlyuiKHHa".2 rioATBepjKAe-
HHeM aroMy KBJUQOTCfl HOBeHuiHe HccJieAOBaHHJi BeHrepcKHX yneHbix, nocBH-
meHHbie TBopnecTBy pyccxoro noaTa. TaxoBa, HanpMMep, paöoTa T . EapoTH 
h3 CereAa, HHTepnperrHpyiomaji CifeHy U3 <Paycma IlyuiKHHa h ee rereBCKHH 
noATexcr. Abtop 3TOH craTbH noxa3biBaer cnoxcHyx) sbojuoijhk) nyiuxHHCxo-
ro Oaycra h poACTBeHHocrb TpaxTOBKH y oöohx noaroB oöpa3a MetJjHCTO-
4>ejui, KoropbiH npeAcraer „BcerAa xcejiaBiiiHM 3Jia, tbophbiuhm Jiraiib önaroe" ? 
3aMerHM, hto b BeHrepcxoH neiaTH He pa3 roBOpwiocb o qepTax 6ah-
30cth IlyuiKHHa c BeJDUCHM I103T0M BeHrpHH IIIaHAopoM nere())H. riapaji-
jicjih MeiKAy hhmh npoBOAHim b CBoeíí nyGjmuHCTHxe 3 . Aah (1899), M. Xop-
BaT (1949) h Apyrne, noAHepKHBaa cBoGoAOJUoGne, ryMaHH3M, HapoAHocTb, 
Bepy b HenoBexa, poAHaiUHe oGohx tht3hob HauHOHaubHoií no33HH. Hac to -
xce yBJiexaer 3Ta THnouorHHecxaa oőiuHocrrb, h Mbi HaxoAHM B03M03KH0CTb 
HapHcoBan> o6jihk nere(|)h h no3HaxoMHTb c ero no33Heíí ynauinxcH AeBjrro-
ro KJiacca. 
3nwrpa(J)om x ypoxy, nocBameHHOMy BejmxoMy BeHrepcxoMy no3Ty, 
Moryr cnyxcHTb ero BAOxHOBeHHbie crpoxH: 
LfeJib y Hac oAtia: pa3ÖHTb okobu, 
PoAHHa, Mbl cxopo CŐpOCHM HXl 
Mbl KJMHeMCH B TOM CBHUieHHOH KpOBblO 
He3axcHBUiHX crapbix paH tbohx. 
riocne 3HaxoMCTBa c GHorpatJweH III. nere<])H ynautHeca HHTaiOT npoH3BeAe-
hhx noaTa, b tom HHCJie cTHXOTBopeHHe Myotcnuna, 6ydb MyotcmtHoüL 3BynaT 
3HaMeHHTbie crpoxn: 
MyxcHHHa, 6yAb MyxcHHHoíí! 
He jhoGht cjiob repoü. 
Aena KpacHopeMHBeü 
Bcex AeMoc^eHOB! CTpoíí... 
EyAb CJIOBHO Ay6, KOTOpbIH, 
IIonaB noA yparaH, 
XoTb BblBOpOHeH c KOpHeM, 
A He corHyu cboh cran! (üepeBOA JI. MapTbiHOBa) 
CneuuaJibHO noatotobmbuineca AeBjrnucnaccHHKH aHanH3HpyK>T oaho H3 ca-
Mbix npocnaBJieHHbix TBopeHHH nere(J)H - noaMy Anocmon, b xoTopoíí pncy-
erca oépa3 B03BbiuieHHoro repoa h npocJiexcHBaerca cyAbőa CwibBecTpa, Bbi-
2 CM.: Világirodalom felé. Nyugat 1921, >FE 1,71. 
3 THÖop EapoTH, „CueHa H3 d>aycra" nyunooia H ee rereBCKHH noArexcr. 
B K H . : KoHifentfun u CMMCJI. C6. cmameü e necmb 60-nemux npotp. B.M. Mapxoeuna. 
IloApefl. A.E. MypaTOBa, F I . E . EyxapxHHa. CFLŐ., 1996 :65—81 . 
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pacraioiuero b cBoeo6pa3Horo Anocrona. IlpHMeHaTejibHO, wro noAoÖHbiií 
o6pa3 6yner BOJiHOBaTb m pyccKHx MbicjiHTeJiefi 60-x h nocjieAyioiunx roAOB. 
Tax, A.H. Tq>ueH b nwcbMax K cmapoMy moeapuufy <|)opMyjinpyeT cboíí npH-
3biB: „AnocroJibi HaM HyxcHbi [...], nponoBeAyiomne ne Tojibxo cbohm, ho h 
npoTHBHHxaM".4 Taxaa nepexjiHnxa őbina 3HaMeHaTejibHoíi h cBHAerejibCTBo-
Bajia o BHyTpeHHeíi 6jih30cth xyAOJxecTBeiiHoro HAeaJia nere<})n TOMy, koto-
pblíí (|)OpMHpOBaJICa h 3CreTHHeCKH OCMblCJIXJICH b pyCCKOÍÍ nOS3HH h nyÖJIH-
UHCTHxe 60-x roAOB XIX Bexa. He cnynaHHo hmchho uiecTHAec htir hk h ot-
Kpbum hmm BeHrepcxoro nosTa HHTaTejMM Pocchh. Ero nepeBOART M. Mh-
xaiúioB, O. Kopui, A. MHxaíúioB. Hx npHBJiexajia m TecHaa cpameHiiocTb j ih-
pHHecKoro repoa neTe<])n c JKH3Hbio h cyAböon caMoro aBTopa: 06a ohm ot-
AaioT JKH3Hb 3a ocBoöojxAeHHe cBoero naposa. 
OőpautaeMca x XHHraM AByx BenrepcxHX nncaTeJieií, rAe napncoBan 
He3aŐBeHHbiH o6pa3 BejiHXoro LUaimopa. O^Ha H3 HHX npHHaAJiejKHT A . TH-
Aauiy (1960), a flpyraa - Aiojie Hfieujy (1972). B poMane nocjieAnero noxa3a-
Ha TecHaa cB«3b flere())M c pyccxoíi xyjibTypofi. ToBopa o cthxotbopchhh Ky-
mxKanapo, aBTop KHHHI noxa3biBaer OTpaaceHHe B neM AeíícrBHTejibHocTH, 
no-cBoeMy 3anenaTJieHHOH B Mepmebix dyiuax, Oöbimoeemoü ucmopuu, 06-
noMoee. Hhhhkob, no cjiOBaM Híteuia, B KyTaxanapo nonyBCTBOBaji 6bi ceőa 
xax AOMa. „3TO CTHXOTBOpeHHe, - xax oTíibiHe HeMano cthxob Flere^H - TaK-
HbiMH HHTaMH xanMJiJiapHbix cocyAOB coeAHHaeTca c npon3BeACHMamh bcjih-
KHX pyCCKHX peaJIHCTOB [...] H c T H H H O OŐJIOMOBCKHH MHp".5 3aMCTHM Taxjxe, 
xax HacroHHHBo Hcnojib3yeT Aiona Miíeui motmb or ra , cBa3biBaa c HMM cBoe-
ro repoa. 3 r o „npoMereeB oroHb", H TaxHM 0Őpa30M TeMa Oepemja JlHCTa 
cMbocaerca c TeMoíf poMaHa o WaiiAope ricrre(J)H. HHTaeM <J)HHajibHbie crpo-
KH poMaHa o repoHHecKoií rHÖeJiH BejiHxoro nosTa, xorAa npejKACBpcMenno 
norac ruiaMeHb ero orna, norac, HToőbi 3aaceHb TbicaiH Apyrux cepAeu cbohx 
c00TeHecTBeHHHK0B. Ha CTHXH neTe^JH HanHiuyT My3bixaJibHbie npoH3BeAe-
HHa OepeHu JIMCT , EenbaH 3rpeuiH, TycraB COH()>H h Oepenu 3pxejib. rioc-
jieAHeMy npHHaAJiejxaT TaxHe co3AaiiHa, xax xopoBoe npoH3BeACHMe FL G3RJI 
6bi meőfi cpadocmbK)..., Tlo depeene 3a MHOÜ xopoeod... M jxyyr Bempu.6 Co-
BercxHe nosTbi E. nacrepHax, J I . MapmnoB, H. Thxoiiob, B. J I C B H K őyAyr 
nepeBOAHTb cthxh üeTe^H. K0Mn03HT0pbi P. EyuHH, M. TpaneB, M. Baiűi-
6epr co3AaAyT BOxajibHbie HHKJibi na cJioBa BeHrepcxoro nosTa. Ero npoH3Be-
Achhb BbifÍAyT Ha 50 a3bixax B 20 000 pa3JiHHHbix H3AANMÍI. 
n p h h3ynehhh pyccxofi KJiaccHKH b 9 h 10 xjiaccax Mbi oöpamaeMca x 
TBOpnecTBy BeHrepcxoro xchbonhcua h rpa(])HKa Mnxasi 3hhh. Óh cran oa-
hhm h3 npocnaBJieHHbix HJunocTpaTopoB jiepmohtqbckoro JJeMona. 3acnyra 
4 A.H. TepueH, Co6p. cov. B 30 m. M., 1957, T. 20, 593. 
5 /(lOJia Hfieui, ÜJandop ílemetpu. IlepeB. c B e n r . E . MajibiXHHOH. M., 1972: 
255-256. 
6 CM.: A. HeMer, Oepenq Dpxejib. )Ku3Hb u meopuecmeo. JI., 1980: 135-136. 
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xyaoxchhxa coctoht b tom, hto o h Aan He 3THorpa<J}HHecKyio hj ih HeyMecrHo 
peajincTHHecKyio, a poMaHTHHecxyx) HHTepnpeTauHK) noaMbi JlepMOHTOBa, 
HTO OH nOCB«THJI eñ HeCKOJIbKO 3aKOHHeHHbIX UHKJIOB HJUHOCTpaUHH H ocyme-
ctbhji BAyMHHBbiH nepeBOA ee cnoBecHoro pana b 3pHTenbHbiH, AoGHBiiiHCb 
peAKOH noAHOTbi ero Bocco3AaHHa. Mbi npHBJiexaeM munocipauMH M. 3hhh 
H3 nepBoro UHXJia ero rpacjwHecKHX pa6oT Ha TeMy fleMoua (ohh BbmojiHeHbi 
KapaHAauioM h Tyuibio b 1860 roAy), ho b ochobhom nojD>3yeMca pncyHKaMH, 
co3aahhbimh b 70-e roabi (TaMapa u JjeMon, TaMapa u amen-xpanumejib) h 
munocrpauHXMH 1881-1883 toaob, peuieHHbiMH b Apyroñ TexHHxe - mxikhm 
yrJieM h mcjiom Ha xcejrroH GyMare. r epon noaMbi noxa3aHbi 3Aecb b hckjiio-
HHTejIbHblX pOMaHTHHeCKHX 06cT0JITeJIbCTBaX KaBKa3CKOH npnpOAbl H Heo-
GbiHHoro 6brra.7 
Apyroñ xapaicrep hocht HJunocipauHH M. 3hhh k repon uaiuezo epe-
Memt: ohh co3AaHbi 3penbiM MacrepoM, ocbohbihhm jiynuiHe TpaAHUHH pyc-
cKoro h BeHrepcxoro peajincTHHecKoro HCKyccTBa. OcoSeHHo HHTepecHbiMH 
AJI* Hac cranH pncyHKH k KuRonne Mepu, cocraBHBUiHe cneuHanbHbiH ajibGoM 
HJunocrpauHH x noBecrn. 3Aecb npHBJiexaTenbHbi h TOHHaa nepeAana Mecra 
AeñcTBHJi OTAenbHbix 3nH30AOB, h HHTepecHoe BBeAeHHe cra^^axca, h AHHa-
MHxa cueH, h HHTepnperamu üeHopHHa.1 
3hhh HJUüocrpHpoBaji Taxxce rorojm, ToHHapoBa, IIojioHcxoro, craB 
oahhm H3 BHAHbix nponaraHAHCTOB pyccxoH xyjibTypbi h b BeHrpHH, h b Poc-
CHH. OcoGoH Bbipa3HTejIbHOCTbK> H Ap&MaTH3MOM OTJIHHaeTCfl pHCyHOK x Ta-
pacy Eyjibóe ToroJia, H3o6paxcaioiAHÍí repon noBecro, B03Bbiuiax)iuer0ca HaA 
tcjiom yGHToro hm cbiHa ahapna. 3 r a HJunocrpauHa, xax h Apyrwe rpa<j>HHe-
cxne pa6on.i BeHrepcxoro xyAoxcHnxa, np0H3B0AHT cwibHoe sMOLiHOHajibHoe 
B03AeíícTBHe Ha ynamHxen. üocneAHHM HHTepecHO y3Han>, HacxoAbxo TecHO 
6bui cB»3aH Mnxan 3hhh c xcH3Hbx> uapcxoro ABopa h pyccxoñ KyAbTypoíí 
BTOpOH nOJIOBHHb! XIX-Bexa.9 
B nporpaMMax 9-ro h 10-ro KJiaccoB pyccxnx udcoji HMeeTca p«A Bbi-
AaiomHxca TBopeHHH 3apy6excHoñ jnrrepaTypbi. Ilpn hx H3yneHHH Mbi BHOBb 
MoxceM BcnoMHHTb o Oepemje Jlncre. Tax, 3HaKOMCTBO c Eootcecmeemou KO-
Medueü Aairre no6yxcAaer Hac oGpaTHTbcst x H3BecrHOMy (])0pTeriHaHH0My 
UHKJiy xoMno3HTopa - BmopoMy zody cmpancmeuü (1838-1858). Oahhm H3 
BaxcHeüuiHx npoH3BeACHHH, BxoAaiAMX b otot uhkji, «BAaeTCfl nbeca Ilocjie 
npoHmemx fíaHme (1849). K MOMeHTy 3aBepuieHHa o63opa TpexnacTHoro uie-
AeBpa .¿(airre y ynaiAHXca yxce cxnaAbiBaerca CBoe, onpeAeneHHoe OTHOiueHHe 
7 Cm.: SL.C. AyxaH - E.C. PoroBep, M. 3hhh xax HrunocrpaTop JiepMOHTOB-
cxoro „JfeMOHa". B kh.: repifenoecme nmenm. ÍIpoóneMbi mmencumozo oóyneHux 
pyccKozo X3bwa. CI16., 1993: 121-123. 
8 EoJiee noApoGHO cm.: SL.C. flyxaH - E .C. PoroBep, „TepoH Harnero BpeMe-
hm" b pHcyHxax Muxaa 3hhh. B kh.: TaM xce, 119-121. 
9Cm.: SÍ. JJyxaH - E. PoroBep, Mnxaíi 3hhh b nerepGypre. Heea 1996, Jfc 12, 
2 1 3 - 2 2 1 . 
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K 3TOMy rpaHAH03H0My npoH3BeAeHHK). Tenepb HaM HHTepecHO conocraBHTb 
HX BneHaTJieHHH c tcmm, xaxHe My3bixaJibHbiMH cpeACTBaMH BonnomeHbi JImc-
tom. K0Mn03HT0p xoHueHTpHpyer Bee CBOH xyAoxcecTBeHHbie „peaKUHH" b 
OAHOHacrayio nbecy h nepeAaer nepexcHToe HcxJHOHHTejibHO Bbipa3HTejibHbiM 
H3bncoM 3ByKOB. Pe3KO crajiKHBaioTCfl 3Aecb 3anewaTJieHHbie My3btxajibHbie 
xapTHHbi: rpo3Hoe BCTyiuieHHe, Hecymancn Ha no^teM raaBHan napTHH, nano-
MHHaiomaa 06 aAcxoM BHxpe, oT3Byxn kojiokojiob, cjibiuiHMbie b noőohhoh 
napTHH, cHOBa ouiejioMJunoiuHM BHxpb b pa3pa6oTKe, mecTBHC cnyTHHKOB, 
nepeßaBaeMoe b penpH3e... 
Bcipene c JMpHXOM IferpapxH cooTBercTByer 3nax0MCTB0 c jupyroíi 
HacTbK) Bmopozo zoda cmpancmmü. Tpu comma ílempapicu - Tax na3BaJi 
3TOT UHKJi JIhct. HexcHoe HyBCTBo jhoöbh k JIaype, BbipaxceHHoe bcjihxhm 
HTaiIbHHCKHM JIHpHKOM, HaXOAHT b My3bIXe CBOe HAeHTHHHOe BoruioujeiiHe. 
IIIxojibHHxam JuoöonbiTHo ycjibiiuaTb, xax H3bix bmcokoh no33HH oöpeji asm 
ceőn 3Byx0B0M aHajior. Mcjioahh Jibercn yTOHHennan, luiaBtian, pacncBiian, 
JiHUib HHor^a ocTaHaBJiMBaiomancii Ha „ 3aAepxcaHHnx". 
B HHCJie xyAoxcecTBeniibix munocTpauHÍi x mexcnnpoBcxoMy rame-
my oxa3biBajoTCH h (pparMeHTbi jihctobcxoh oahohmchhoíí cHMcjjouHHecxoíi 
no3Mbi (1858). Kax h b Op(pee, xoMno3HTop H3Öeraer pa3BepTbiBaimn xjiaccH-
necxoro cioxcera h cocpeAOTOHHBaer BMMManne Ha xapaxTepHCTHxe 3araaB-
Horo repon - AaTcxoro npntma. Ero o6pa3 nojiynaer HcxjnoHMTCJibno 0606-
meHHoe BbipaxceHHe. Boo6paxceiwe noAcxa3biBaer HaM, xaxne nepTbi repon 
npHBJiexJiH BeHrepcxoro My3bixanTa: xaxcercn, hto eMy HMnoHHpyer nbiTJiH-
BocTb TaMJiera, roTOBHocTb h cnocoÖHOcTb npoHHKtiyTb b Taniibi MHpo3#a-
HHn h b xoHxpeTHyio cHTyauHio, cjioxcHBUiyiocn b ero crpaiie; ero pecJuiexcHn, 
nepexoAniuan b MyxcecTBeHnyio peuiHMocTb; ero repoHHecxHÜ 3HTy3Ha3M b 
6opb6e co 3JIOM. PoJxaeHHan xax BCTyruienHe x cnexTaxJno no nbece LUexc-
nnpa, 3Ta HHTepnperauHn BeHHoro o6pa3a BbipocJia b caMOCTonrejibHyio h 
3axoHHeiinyio no3My Bbicoxoro 3Bynannn. 
Oahoíí H3 TeM xypca JiHTepaTypbi aBJinercn TCMa Eaüpon. H 3Accb B03-
moxcho oôpameHHe x My3bixe O. JlHcra. Mbi hmccm b bhay Uepmiü zoó 
cmpancmmü (1835-1854), HaBenmibiH ílajioMnunecmeoM Hawibd-rapomda 
Eanpona. He crcyHaíuio MHorne nbccbi IJepeozo zoda npeABapnioTcn anwrpa-
4>aMH H3 SToro poMaHTHHecxoro TBopetiHH. Ho ecjiH anrjiMHCKHH nosT nacbi-
maer CBoe IJajioMHUHecmeo caMbiMH pa3noo6pa3HbiMH xapTHiiaMH, nepexcM-
BaHHXMH H pa3AyMbXMH O eBponeHCKOH XCH3HH, TO MOJIOßOH JIHCT OrpaUHHH-
Baercn npeHMymecTBeHHO neifcaxcHbiMH 3apHcoBxaMH IÜBeHuapHH (Ha Ban-
jienuimadcKOM 03epe, ÍKemecme KOJIOKOJIÜ, y podnum, nacmopajib, rpo3a h 
AP-)- OAHaxo co3Aaercn BneHaxneHHe, hto BonpexH nporpaMMUbiM 3arojioB-
xaM BHyTpH UHKJia xoMno3HTop npeoAojieBaer y3xyio nefoaxcuyio TeMy m ne-
peAaer cbohmh 3ByxaMn h Tocxy no poAHue, h pa3MbiumeiiHn o BpeMeHH, h 
xapaxTepHCTHxy őanpoHOBcxoro uempajibHoro repon, c ero pecpJiexcHetí h 
CXenTHUH3MOM, nopbiBaMH m cxopöbK). 
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3HaKOMCTBO yneHMKOB c BeJIHKHM BeHrepCKHM KOMfl03HTOpOM OKa3a-
Jiocb yxce crojib oőieMHbiM, hto mu mojxcm n03B0JDrn> ceöe BHOBb 3a#ep-
xcaTbca Ha o6o6maioii;eM xapaKTepHCTHKe ero apxoií jihhhocth, iiocbjithb eS 
oco6yx> öece/ry. ftnx aroro B0cnp0H3B0#HM oxnejibHbie (]>aKTbi őnorpa^HH 
O. JlHCTa. Mbi roBopHM o ero (JieHOMeHanbHOM HcnonHHTeJibCKOM HCKyccTBe, 
xapaKTepH3yeM BpeMR npeSbiBaHhji My3bocaHTa b BeHrpHH, xorqa oh cőjih-
3HJICH c BbiAaiouiHMCfl xcHBonHcueM MyHxann (eMy JIhct nocBjrruri IHecm-
mdifamyio pancoduió), ysnexoi jiHHHocrbio I l e re ^ h (xoMno3HTop co3Aan 
4>opTenHaHHyK> nbecy IlaMsimu Tlemetpu, 1877, h Ha ero cnoBa Hanncan nec-
hk> Edz eenzpoe, 1881), a cbok> cHM<j)OHHHecxyK> noaiuy Om Komiöenu do MO-
zwibi (1882) cBfl3aji c pncyHKOM Mnxaa 3hhh. rioxa3biBaeM TpH nopTpera 
O . JlHCTa: nepBbiíi - paöoTbi Apn Illet}) (j)epa (1835), BTOpofi - BbinojmeHHbin 
MracJiouieM EapaőauieM (1847) h TpeTHÜ - khcth Mnxafl MyHxaiH (1886). 
Ohh oTpaxcaioT 3Tanbi xuuhh Bejmxoro TBopua h cneAbi BpeMeHH, ocraBJieH-
Hbie Ha ero oőjmxe. JLBa nocjieAHHX co3flaHbi BeHrepcxHmh xcHBonncijaMH h 
xpaHüTca b BeHrepcxoií HauHOHajibHOH ranepee.10 
Oahh H3 yHaiAHXca pen&er cooSujeHHe o TpoexpaTHOM npe6biBaHHH 
O . JlHCTa b Pocchh (1842, 1843 h 1847 roAbi), o ero őjmcraTenbHbix xoHirep-
Tax, 3HaKOMCTBe C TJIHHKOH, BepCTOBCKHM, BapJiaMOBbIM, AjIfl6beBbIM, HbH 
npoH3BeAenH« oh nepenoxum b cboh TpaHcxpnnuHH, o BocropxceHHbix oueH-
xax h oT3biBax B. CepoBa h B. CTacoBa, xoTopbie ohh Aann HcnonHHTejib-
cxoMy MacrepcTBy BeHrepcxoro reHHH. B ctoíí CBH3H AeMOHCTpnpyerca eme 
oahh BejiHHecTBeHHbiH nopiper JlHcra, Ha 3tot pa3 H . E . PenHHa." JLpyron 
crapmexjiaccHHx npHBOAHT HeH3Becraoe nncbMO O. Jlncra, coxpaHHBuieecn b 
coöpaHHH pyxonHceíi CaHXT-nerepöyprcxoro HHcn-nyra TeaTpa, My3biKH h 
XHHeMaTorpa(})HH. Oho HBJuerca otxjimxom Ha CMepn> M.O. MyxaHOBoít, 
3aMeHaTenbHoíi pyccxoií rmaHHCTKH.12 TperHH yneHHX AexjiaMnpyer npexpac-
Hoe cTHxoTBopeHHe BeHrepcxoro noaTa BepemMapm K 0epenqy Jlucmy, Ha-
rmcaHHoe no cnynaio B03BpameH>u xoMno3HTopa Ha cboio pojpiHy. 
Bo3MoxcHa h eme o/ma Hama Bcrpena c bcahkhm BeHrpoM. OHa aojdk-
Ha np0H30HTH b acchtom xnacce npn H3yneHHH 0aycma Tere. B pjmy pa3JiHH-
Hbix HHTepnperauHH stoh TpareAHH nonerHoe Mecro npHHajyie>KHT 0aycm-
cuMtponuu JlHCTa (1854-1857). IlocjieAHflfl corpera y xoMno3HTopa rnyöoxHM 
coxpoBeHHbiM nyBCTBOM h JiHHHbiMH nepexcHBaHHflMH. ü o cnoBaM BeHrepcxo-
ro nncaTejw ft. Taana, npHOTKpbiBmero b cBoeű XHHre o Jlncre ero TBopne-
cxhíí npouecc, My3bncaHT „nHcraer rereBcxoro „Oaycra" h Bee name b neprax 
1 0 nojmrpatjnraecKM yaamoe B o c n p o H 3 B e n e H H e n o p T p e r o B O. Jlncra b UBe-
T e HMeerca b XHHre: Hedvig Weilguny - Willy H a n d r í c k , Franz Liszt. L e i p z i g , 1980, Ah 
53, 101, 183. 
" JULI. raan, Jlucm. M., 1977: 97. 
12 A.C. PoiaHOB, HeH3BecTHoe nncbMO 0. Jlncra. B kh.: TlaMsimHUKU xyjib-
mypbi. Hoebie omKpbtmwt. nucbMemocmb. Mcxyccmeo. Apxeonozta: Eotcezodmic 1979. JI., 
1980:197. 
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repoeB y3Haër caMoro ceGa".13 CymecrBenHO Taxjxe, h t o J I h c t AOJiroe BpeMn 
(1848-1861) JKHJi B BeÜMape, ropo^e, xpaHHBiiieM naMan. 06 aBTope Qaycma, 
h t o Taxjxe cTHMyjmpoBaJio crpacTuyio yBJieneHHOcrb rëreBcxoii t c m o h . 1 4 
CnM(})OHHa cTpoHTca x a x TpHnTHX, xaJXAaa nacTb xoToporo BOenpO-
H3BOAHT oAHoro H3 ueHTpajibHbix repoeB TpareoHH. IlepBaa - p n c y e r O a y c -
Ta. O h HCTOJEKOBaH x a x pOMaHTMHeCKHM repOH CO CJIOJKHblM MHpOM AyUieB-
Hbix nepejKHBaHHM, nocroamibiMH coMHeimaMM, öecnoxoÜHbiMH noHcxaMH, 
ycTpeMJieHHeM x BbicoxoMy HAeajiy, 3xcra30M, MirrexcHbiM nopbiBOM (sTOMy 
cJiyjxaT b My3bnce yBejiHHeHHbie Tpe3ByHHa, MejioAHHecxne „Bonpocbi" , naTe-
THxa repoHHecxoro <})HHajia). OrpacTHO-nanpajxeHHaa mcj ioahh Bbipaxcaer 
HcxaHHH rëreBcxoro repon h ero npoTMBopèHHBoe co3H3Hne. Bropan nacrb 
pHcyer „nopTper" TperxeH, HaAencHiioM nepTaMH cBeTJioro Hfleajia, h c a o c t h -
jKHMoro a u « O a y c r a , AyuieBHbiM noxoeM, h h c t o t o h h acHocTbio, xoTopbie 
repoK) yace HeAOcrynHbi (coji»pyiomne HiicrpyMeHTbi nepeAaioT nexciiyio h 
TporaTejibHyro neerao j h o G b h h MenTaHHÜ). MacTb Tperba BonnomaeT oöpa3 
MetjjHCTOtjjejia. J\jm xapaxTepHCTHXM sToro Ayxa OTpHLiatma xoMno3HTop h c -
nojib3yer yjxe npo3ByHaBiiiHe <J>aycTOBCKne TeMbi, h o nojiynaiouiHe Tcnepb 
HcxaaceHHbiH, rpoTecxHbiH, napoAHHecx»» o ö j i h k . My3bixa J I h c t u b 3Toh nac-
TH CHM(j)OHHH 3ByHHT Tax, HTO Mbl OUjyiUaeM HpOHHHeCKOe OCMeatlHe MeJlOAH-
necKHX TeM O a y c r a . A 3TO 3iiaHHT, h t o BoruiomaeMbiii 3Aecb Me<})ncTO<})ejib 
H3AeBaTCJibcxH pa3BenHHBaer Bce GnaropoAHbie cTpeMJienHa, noMbicJibi h no-
pbiBbi 3arnaBHoro repoa, ero Ji»p»HecKHe nepeacHBatma h naTeTHHecxne boc-
KJiHuaHHa. 3 r o M y cjiyacaT HHcxoAaume 3Byxn, MenoAHHecxHe cxanxH h Bbipa-
3HTejibHoe (|)yraTo, eAXoe h capxacTHHHoe. 3axjnoHHTejibiibiM xop, npncocAH-
HeHHblM X0Mn03HT0p0M b 1857 rOAy X C03AaHH0H CHMtJjOHHH, TipH3BaH oGbe-
AHHHTb Bce OTAeJIbHbie HaCTH TpnnTHXa, BOCCJiaBHTb JKH3Hb, C03HAaHHe h jno-
6oBb x a x BeHHbie ueHHOcTH G l i t m a . 
H o 3Ta ace 4>aycroBcxaa t c m a nojiynnria h Hiioe HcTojncoBaime b Ben-
repcxoH xyjibType, TpaxTOBxy, xapaxTepHyio AJia » a m e r o BpeMetm. Mbi roBO-
pMM o npOH3BeACHHM Jlacjio ß i o p x o Cnacnuiueoe nymeiuecmeue doxtnopa 
<Paycma e ad (1979). ABTop XHHr» Aaer yGeAHTejibiibiii counajibiibiif cpc3 06-
mecTBeHHOH j k h 3 h h BeHrpHH b npouieALueM cTOJieTHH h CBOHX repoeB norpy-
acaer b HanpajxeHHbi» peajibHbiH M»p. nHcaTejib 11e orpaHHHHBaeTca nopTpe-
TaMH nepcoHaaceîi, reHerHHecxH b o c x o a h i u h x k rëreBcxoMy <Paycmy, a npo-
cjieacHBaer cjioaoibie, noAHac TparnnecxHe cyAbőbi h x bo BpeMena XopTH h 
PaxouiH. 3Aecb h cjieacxa, h apecTbi, m HaApyraTenbCTBa, h npnxoTJiHBbie ne-
peMeHbi b XCH3HH, h BOCxojKACHHe k ycnexy. TparMHecxaa B»na rJiaBHoro re-
poa A^pAfl CaGaAoiiia, nyTeuiecTByx)iuero b „aA", 3axAK>Haerca b AorMaTHHe-
CKOM nOKJIOHeilHH JIOJKHblM KyMMpaM, CJieAOBaHHH XOAaHHM CXeMaM, npHBep-
jxeHHOCTH HecocroaTejibHbiM HAeaJiaM, HeyMetiMH caMocTOBTejibHO MbicjiHTb 
13 fl.lll. Taaji, Yxai. COH. 223. 
14 Hedvig Weilguny, Das Liszthaus in Weimar. Weimar, 1970. 
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H HecnOCOSHOCTH nOAHHHHTb CBOK) XCH3Hb CipaCTHblM nOHCKBM HCTHHbl, HTO 
6mjio cbohctbehho Oaycry Tere . HaA BceM sthm cMeercn HOBOSBJieHHbiH 
Me<))HCTo4>ejn>, noJiyHHBiiiHH cjjyHKumo noBecTBOBaTena. 
HHTepnperHpya b tom xce AecjrroM xnacce npo3y A.II. HexoBa, mu 
noKa3braaeM, hto CBOHCTBeHHoe eMy pacxpuTHe aGcypAHOcni, HecocTOHTeJib-
HOCTH pOCCHÍÍCKOH AeílCTBHTeJIbHOCTH, HeJienOCTeñ XCH3HH, OTCTynaiOmeH OT 
HopMbi, h H3MejibHaHH5í nejioBexa 6buio xapaicrepHO h ajm p$wa Apyrnx xy-
Aoxchhkob KOHua XIX - Hanana XX Bexa. K hx HHCJiy othochtcji h xnaccrac 
BenrepcKoñ jDrrepaTypbi KajibMaH MHxeaT. Ero poMaH Bbióopu e Bempuu 
(1893-1897), ero Hoeax Spumada (1898) h GjiHCTaTejibHaH KHHra Cmpambiü 
6pax (1900) OTpa3Hjm Te xce npoueccu H3Mejn>HaHHn jimhhoctm ha <|>oHe XCH3-
hh, HepeAKo HanoMHHaiomeH aGcypA. IloaTOMy b npoH3BeAeHH*x K. Mmca-
Ta AOMHHHpyer CBoeo6pa3HbiH aHeKAOTH3M, nosTHxa cipaHHocrH h napaAox-
ca, bo MHoroM npHcyutHe h HexoBy b pyccxofi AHTepaType. M u MoxceM roBo-
pHTb O THriOJIOrHHeCKOM CXOXCAeHHH 3THX HBJieHHH b HCKyCCTBe. 
H3yneHHe TBopnecTBa A.M. TopbKoro b BbinycxHOM KJiacce oGHapy-
xcHBaer ero „ BceMHpHyx) 0T3biBHHB0CTb", cBOHcrBeHHyx) BooSme pyccxon 
JDfrepaType (06 stoh nepTe HexorAa npHMeHHTejibHO x IlyiiiKHHy roBoptui 
ÔCTOeBCKHH). CBOHCTBO 3TO CKa3aJIOCb, B HaCTHOCTH, B nOCTOHHHOM BHHMa-
hhh Topbxoro x BeHrepcxoíí jnrrepaType. OcoSeHHO HHTepecoBano nHcaTenn 
TBopiecTBo ÜMpe MaAana h, npe»Ae Bcero, ero BceMHpHO H3Becniaa (Jjhjio-
co^cxo-poMaHTHHecxafl a p a m a Tpazedux nenoeexa. TopbKoro BojmoBana 
xoHueimHH „HenoBeHecKOH hctophh", npeAnoxceHHaa BeHrepcxHM aBTopoM, 
eMy 6buia 6jnt3xa ajuieroptu xax npHHunn H3o6paxceHHii AeíícTBHTenbHocTH 
(BcnoMHHM cxa3xy O Huone, xomopbiü man, u o flnmne, jix)6umejie ucmuHbi, 
IlecHto o Coxone h t.a.). A hmchho k ajmeropHiecxHM xapTHHaM 6brnu juo-
Aeñ oGpanuicH HMpe MaAan b CBoeíi ApaMe, nocrpoHB ee Ha CMeHe snox, Ha-
HHHaa ot BpeMeH ApeBHero ErHrrra h xoHHaa ojieAeHeHHeM 3cmjih b npoex-
THpyeMOM GyAymeM. Hepe3 3th 3fioxh npoBOAHT JliouHtjjep cbohx cnyroHKOB 
- AÁaMa h EBy, Aoxa3biBaa hm HecocTOjrrejibHocrb yronHHecKHX MeHTaHHH 
nejioBenecrBa. CoxpaHHJiocb CBHAerenbCTBo BeHrepcxoro xcypHaJiHCTa Axo-
uia ÜHHTepa, noGbiBaBuiero b 1902 roAy y ropbxoro, o tom, hto pyccxHH nn-
caTejib Ha3Baji ApaMy MaAana „ BennHaííiiiHM TBopeHHeM BeHrepcxoíí jiHTepa-
Typbi" h H3b«BHJi xcejiaHHe HenpeMeHHO H3AaTb sto npoH3BeAemie c muno-
crpaiHUMH MHxaa 3hhh. ,s H 3TO HaMepeHHe 6buio TopbKHM ocymecTBJieHO. 
l io ero HHHUHaTHBe ApaMa MaAana 6buia nepeBeAeHa 3. KpauieHHHHHXOBoíi 
H HanenaTaHa b H3AaTem>cTBe „3HaHHe". ílpHMenaTeAbHo h Apyroe: npoH3Be-
A£HHe BeHrepcxoro nncaTejia Aano tojihok k co3AaHHK> TopbXHM noaMbi He-
noeex h oxa3ano Ha nocjieAHX>K> onpeAeneHHoe BJmaHHe. Ha sto oGpaTHAH 
BHHMaHHe JiHTepaTypoBeAbi BenrpHH (íí. BanbAan4>ejib, T. TojmaH h ap-)-
* 15 Cm.: Ta6op Toman, BjDMHHe TBopnecrBa M. Topbxoro Ha BeHrepcxyio 
JDrrepaTypy. B kh.: ropbxuü u coepeMemocmb. M., 1970: 304-305. 
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Il03XCe, B pOMaHe )Ku3Hb KJIUMQ. CüMZUHa ropbKHH ycraMH JIlOTOBa BHOBb 
yBaxHTCJibHO OT3biBaerca o ApaMe ÜMpe MaAana. He HcxmoHeHo, hto h Apy-
roe TBopeiwe BeHrepcxoro aBTopa - Apa m a Mo3eiu, moőpaxaioujasi BbiBeAe-
HHe ŐHŐJiencKHM MoHceeM ero HapoAa H3 ernnercxon hcbojih, no-cBoeMy 
0T03Banacb b JiereHAe o JJaHxo H3 ropbxoBcxoH Cmapyxu Ü3epziuib. 
C Apyroií cropoHbi, npoH3BeAeHHn Topbxoro HauuiH cbohx noHHTaTe-
jieií cpeAH BeHrepcKHX nncaTenefi h xphthxob. YnHTeJib paccxa3biBaeT 
uixoAbHHKaM o paHHeM OT3biBe 3AeHa BHAAHepa Ha poMaH Mamb (1907), b 
xoTopoM peueH3eHT np030pjiHB0 yBHAen „ noAAHHHyio coBpeMeHiiocTb", npo-
AOJixceHHe tpaahuhh pyccxoií jmTepaTypbi h yAawHbiií ciuiaB oTpHuaHHB h 
yTBepjKAeHH».16 B nocneAyiomee BpeMH Benrepcxne JiHTepaTypoBeAbi onyöjin-
xoBajiH HccjieAOBaHHB o TopbxoM (fí. BajibAanc^ejib, E. JleHAbeji), noxa3anH 
BJiHXHHe 3Toro xyAoxcHHxa cjioBa Ha Taxnx nncaTeneií, xax Arrana Moxcet}), 
Jlaiioui HaAb, JLiona Hiíeui, IleTep Bepem. Taőop Tojnian OTMenaji, hto ry-
MaHH3M Topbxoro cran nacTbio oöpa3a Mbicneií BeurpoB: nncaTejib „He3pHMO 
boaht HauiHM nepoM, Aaxce xorAa Mbi 3Toro He 3aMeHaeM".17 B cbocm oT3biBe 
(1957), ocraBJieHHOM b mockobckom My3ee Topbxoro, Tnőop Eapaöaui nn-
can 06 aBTope Ha due: „B Moeií Ayuie xcHBer 6jiaropoAHbiü nacjjoc ero TBOp-
necTBa. Oh 6bui h ocTaerca pnst Mena yHHTeneM h npHMepoM".18 K Bbi-
cxa3biBaHHK> T. Eapaőaina npncoeAHHHJi cboíí tojioc Eena Hjuiciu, cbhac* 
TejibCTBOBaBLUHií o CBoeií CHMnaTHH X ropbxoMy: „» cHOBa npHiiien x HCMy 3a 
MysxecTBOM, 3a chjioíí h Bepoü, xoTopbie nyxciibi Mue He Tojibxo an» öopbőbi, 
ho h AJifl noöeAbi".19 
06o3peBa» xynbTypnyK) xcH3Hb pyccxoro „cepeópuHoro Bcxa", Mbi ro-
BOpHM O TeCHOH TBOpHeCXOÍÍ ApyJKÖe K0Mn03HT0p0B H. CTpaBHHCXOrO H Ee-
jibi EapToxa.20 YnoMHHaeM o xyAoxcecTBemibix cBinax xpynueiíiiiero BeHrep-
cxoro nosTa 3HApe Aah, c oahoíí CTopoiibi, c A. Ejioxom (hx poahht noncxn 
b pycne CHMBOJiH3Ma), a c Apyroií - c B. MaaxoBCKHM (hx cŐAHXcaer Tparnne-
CKH B0CC03AaHHaH ypÖaHHCTHHeCXafl TeMa H ŐyHTapCXHÍÍ BbI30B „CblTbIM"). 
BnHflHHe 3 . Aah HcnbrraJi AHTan THAaui, co3AaTenb nooTHHecxHX cőopiiHKOB 
TpHAUaTbix roAOB (Cyd npodonotcaemcR, Bempun jiunyem, Kononuu xpunam). 
Ho ApyrHMH rpaHUMH cBoero AapoBanns stot nncaTejib 6biJi Tecno cBjnan c 
coBercxoií xyjibTypoií (Mocxea - poduna, 1934). Ha pyccxoM subixe bmxoah-
jih h Bbicoxo oueHHBajiHCb b Pocchh ero xiiHrH rocnodun <Puqex (1936), Map-
moH u ezo dpy3bx (1959). B to xce BpeMH Hmaui - H3BecTHbiií nepeBOAHHK pyc-
cxoií Ü033HH Ha BeHrepCKHÍÍ H3blX (cŐOptlHK Om Mopx U do Mopx, 1960). 
16 O . K . POCCHJIHOB, CoepeMeHHOcmb ropbKozo (K oqeme nucamenn E Bem-
puu). B KH.: TaM xce, 310. 
17 Ta6op TojiHaH, Yxa3. COH. 308. 
18 ropbKoecxue amemu 1959-1960. M. , 1962: 100. 
19 TaM *e. 
20 CM .: Oepemj EOHHUI , )Ku3Hb Eenbi Eapmoxa e (pomorpaipuíix u óoxyMeH-
max. EyAaneuiT, 1981: 21. 
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3hax0mctb0 ynaiuhxcfl c no33Heíí 30-x roaob HenpeMeHHo BKjnonaer b 
ceÖH ahajih3 cthxotbopehha K . Chmohobb renepan (1937). Toraa eme mojio-
aoh no3t npocnaBHJi b hem BbiAaiomyiocn joraHocrb x x Bexa - BeHrepcxoro 
imcatejm MaTe 3anxy, xoTopbiit noa hmehem reHepana Jlyxana MyxcecTBeHHO 
cpaxcajica c (j)auiH3MOM b Hcnamm , xomamiya 12-oíí mrrephauhohanbhoh 
gpnraaoh, h repoHHecxH nornö, orcraHBaa CBoGoAy HcnaHcxoro HapoAa. 3 a -
HMCTBya pHTMHXy JiepMOHTOBCKOrO CTHXOTBOpeHHa B03dyiUHblÙ KOpaŐJlb, 
K . Chmohob noahhhhji ee hoboh pomahthheckoh naTermxe. CnixoTBOpeHHe 
He ocraBJiaer ynaiiutxcn paBHOAyuiHbiMH, 3axBaTbiBaa hx Bej iHHecTBeHHo -
CKOpŐHOÍf HHTOHaUHeií, BbI3BaHHOH THŐeJIMO HeJIOBeKa, HbH nOMbICJIbl o6pa-
mehbi He Tojibxo x cpaxcax>mHMca HcnamjaM, h o h k poahmoü BeHrpHH, aab-
ho OCTaBJieHHOÍÍ hm bo H mx CBOŐOAbI h nOABHTa . 
ß a B H O yac OH B BeHrpHH He 6bui , 
H o rAe 6bi OH HH 6bui , HaA h h m 
B e H r e p c K o e cHHee Heőo, 
B e H r e p c x a a noHBa HOA h h m . 
c HenepeAaBaeMbiM BonneHMeM HHTaioT yneHHKH crpoKH o TOM, HTO Aaxce b 
npeACMepTHOM 6pepy reHepany rpe3HTca, 6ymo 3ejieHoñ jihctboh 
PoAHbie BeHrepcKHe jmnbi 
IIIyMXT HaA ero rojioBoñ.21 
H B noc j i eAy io i i iHe roAbi Hej i erxoro X X Bexa, x a x noxa3b iBaeM Mbi 
LUKOJibHHKaM, a noTOM H cryAeHTaM, BeHrepcxaa H p y c c x a n xyAbTypbi n o c T O -
HHHO HcxajiH noBOAbi H oőcToaTeJibCTBa tum c B o e r o BcerAamHero cÔAHXceHHa. 
T a x , poAHbiM H 6JIH3KHM c r a n , HanpHMep, Ana p o c c m m BeHrepcxHÜ x o M n o 3 H -
T o p 3ojrraH K o A a i ï - B Mockobckom My3bixajn>HOM T e a i p e HM. K . C . C T 3 H H -
c j i a B c x o r o H B . H . H e M M p o B H i a - A a H n e r a c o uuia o n e p a K o A a a HHOUI Xapu. H a 
p y c c x H H a3bnc nepeBOAurmcb cthxh A x u i b i H i i e m a , npHBercTBOBaBiiiHe XOM-
n o 3 H T o p a - Bcmynneuue K KOHifepmy Kodax H npomanbHbie c r p o x H JJ,ë3ë M o p -
6 a - Kodaü. A bcjihkhh R. l U o c r a x o B H H rrncaji, o ő p a m a a c b x B e H r e p c x o M y 
c o ô p a T y : „ B a r n a My3bixa, npocj iaBHBmaa HcxyccTBo B e H r e p c x o r o H a p o A a Ha 
Becb MHp, cjiyxcHT ryMaHH3My H HACHM MHpa".22 
T a x o B b i M H o r o o 6 p a 3 H b i e npHMepbi H rpaHH eAHHeHHa AByx x y j i b T y p 
Ha y p o x a x cjiobcchocth B p y c c x o H uncojie: ohh o x B a m n H pa3JiHHHbie aBJie-
HHa, O T H o c a u m e c a x j n r r e p a T y p e , My3bixe, xcmboi ihch , rpatjjHKe, H a y x e B e H r -
pHH. 3 T O e m e AaJ iexo He n o m m e npeAcraaneHHe o ee AyxoBHoñ xch3HH, HO 
3TO cepbe3HbiH m a r Ha nyTH Apyxcőbi h npHoômeHHn x xy j ibType 6 A H 3 x o r o 
HaM HapoAa. 
21 KoHcraHTHH CHMOHOB, Coôp. con. B6m. M., 1966, T . 1, 20-21. 
22 IJHT. no KH.: JI. 3ce, 3onman Kodaü. Rem sa dneM. M., 1980: 258. 
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